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Esta investigación nace a raíz de la problemática que tiene la empresa de servicios 
RP Diesel SAC del Callao en el área de mantenimiento porque cuenta con datos 
insuficiente sobre el Mantenimiento preventivo del cargador frontal Caterpillar 966-
H. pese que cuentan con un plan de mantenimiento preventivo pero que no se 
cumple al 100% debido a que muchas veces a problemas de abastecimiento de los 
repuestos o no hay suficientes técnicos para realizar el trabajo necesario o los 
reportes diarios con los que cuentan no son adecuadamente procesados. Se 
estableció como objetivo de esta investigación determinar el mantenimiento 
preventivo del cargador frontal Caterpillar 966-H en la mencionada empresa. La 
investigación se sustenta metodológicamente en una investigación de tipo básica, 
nivel descriptivo. Para el recojo de información se utilizó técnicas de investigación 
del cargador frontal Caterpillar 966-H. Los datos estadísticos que sostienen esta 
investigación, vienen de los resultados obtenidos por la aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos, como han sido los reportes de control de la 
maquinaria, para efecto de la muestra. En relación a los resultados obtenidos en la 
investigación se determinó que el mantenimiento preventivo del cargador frontal 
966-H de la empresa, finalmente se concluye que la empresa RP Diesel debe seguir 
ejecutando el plan de mantenimiento preventivo, pero al 100% para así poder 
mantener la disponibilidad de la maquinaria lo cual generará en el futuro un mayor 
beneficio.  
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1.1.  Realidad problemática 
 
Las empresas en Latinoamérica requieren aumentar su rentabilidad por lo que 
adquieren nuevas tecnologías, maquinarias y equipos, siendo más competitivos 
para el mercado.  
 
A nivel nacional la realidad es similar, el objetivo de toda empresa es mantener la 
maquinaria por lo que se debe mejoran aplicar las nuevas técnicas y un plan de 
mantenimiento preventivo en los equipos, para mejorar su disponibilidad mecánica 
consiguiendo disminuir los costos de operación y mantenimiento.  
 
La presente investigación se realizó en la empresa RP Diésel S.A.C, ubicada en el 
distrito de Bellavista-Callao- Perú, fue fundada en el año 2006, cuenta con 25 
colaboradores, la actividad comercial es servicios de mantenimiento, evaluaciones 
e inspecciones de equipos pesados en los sectores minero y construcción. La 
misión es brindar soluciones de mantenimiento que nuestros clientes necesitan. La 
visión es ser los mejores en brindar servicios de mantenimiento, evaluaciones e 
inspecciones en los equipos, logrando conseguir las metas trazadas por la 
empresa. Valores son vocación de servicio, trabajo en equipo, orden y disciplina. 
 
En la empresa R.P Diesel S.A.C se encontró que los datos con lo que trabajaba 
eran insuficientes con respecto al mantenimiento preventivo un buen plan de 
mantenimiento, no logrando efectuarse en su totalidad debido a la falta de 
abastecimiento de respuestas o no hay personal suficiente, entre otros para la 
realización de las labores en los equipos. 
 
Se estableció como objetivo de esta investigación determinar el mantenimiento 
preventivo del cargador frontal Caterpillar 966-H en la mencionada empresa un 




Se desarrolló el diagrama ishikawa, que nos permite visualizar las causas que 
ocasionan el problema de la investigación, luego en base a la importancia de cada 
una se hacen preguntas se da una valoración y se realiza las soluciones en una 
tabla para el desarrollo y el diagrama Pareto. (Figura 4 y figura 5, pag6). 
 
La siguiente herramienta que se utilizó es Pareto, la cual estableció la regla del 
80/20. Donde en la parte superior el 80% del diagrama encontraremos las 
prioritarios para mejora en el mantenimiento preventivo. 
 
Motivo por lo que se pretende realizar una propuesta de mejora del mantenimiento 










Figura 1. Diagrama ishikawa 






Figura 2. Diagrama Pareto 





1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación Técnica 
 Porque pretende mejorar el mantenimiento preventivo, poniendo en práctica los 
conocimientos teóricos en mejoras de programas de mantenimiento y minimizar los 




Con los conocimientos adquiridos, se aplica en la ejecución del plan de 
mantenimiento preventivo en los equipos y capacitación del personal.  
 
Justificación Metodológica 
Con información recopilada en la presente investigación servirá como referencia 
apara profesionales, investigadores, y estudiantes para soporte de estudio con la 
relación existente entre el mantenimiento preventivo. 
 
 




En la tesis de TRIGOS Duarte Jeimy Paola y NIÑO Solano Figueroa Daniel José, 
en su tesis titulada “Diseño de un plan de mantenimiento preventivo para la 
maquinaria pesada de la empresa TRIDU construcciones e ingenierías S.A.S 
mediante herramientas del TPM y AMEF”, con motivo de optar el título profesional 
de ingeniero Industrial de la Universidad Santo Tomas en el año 2017, en la ciudad 
de Bucaramanga-Colombia, para lo cual propone diseñar un plan de mantenimiento 
preventivo para mejorar la disponibilidad de la maquinaria pesada de la empresa 
TRIDU construcciones e ingenierías S.A.S, para lo cual se realizó un plan de 
mantenimiento preventivo a los equipos como bulldozer Caterpillar D6D4X, 
volquete internacional, retroexcavadora Komatsu PC200-8, retroexcavadora 
Caterpillar  320D, vibro compactador Bombag 7.5 Toneladas. Debido a las faltas 
encontradas, como la inactividad y espera de respuesta por lo que el mantenimiento 
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se centraba primordialmente a los mantenimientos correctivos y no se utilizaba un 
registro histórico tanto en los repuestos como en las fallas presentadas, lo que 
generaría pérdidas de tiempo inactivo, baja calidad y garantía. La siguiente 
herramienta utilizada es el AMEF (análisis de modo efecto y fallas) cuyo método 
busca problemas potenciales en el sistema, concentrándolo y busca poder priorizar 
y generar lo planes para su prevención. Es importante tomar en cuenta la utilización 
de las herramientas como el TPM y el diseño AMEF son muy útiles para considerar 
en un sistema de mejora del mantenimiento preventivo tanto para la reducción de 
costos y mejora de la calidad en el proceso. 
 
En la tesis de SOTO Gonzales, VALENTINA Alejandra, en su tesis titulada “ Diseño 
de un plan de mantenimiento para la flota naviera de la empresa Frasal S.A Puerto 
Montt, Chile”, con el motivo de optar el título profesional de ingeniero Civil Industrial 
de la Universidad Austral del Chile en el año 2016, en la ciudad de Puerto Montt-
Chile, para lo cual propone diseñar un programa de mantenimiento mediante la 
evaluación del sistema actual de mantenimiento y del equipamiento, para realizar 
un plan efectivo y eficiente, y optimización del uso de la flota naviera de la empresa 
Frasal S.A., Puerto Montt, Chile. Donde se observa que un tema critico en los 
mantenimientos es la indisponibilidad de los repuestos e insumos para cada equipo 
por otro lado disponer con la data técnica y el talento humano elemento 
fundamental, garantizaría según las recomendaciones del fabricante maximizar la 
vida útil, reduciendo gastos, manteniendo la operatividad y disposición de las 
embarcaciones, contribuyendo a la rentabilidad de la empresa. El autor recomienda 
capacitar al personal y lograr el cumplimiento adecuado de las actividades del 
mantenimiento, realizar un registro histórico de repuestos. Mantener el registro del 
horómetro y el mantenimiento efectuado en los equipos. 
Antecedentes Nacionales 
 
En materia de este estudio se encontró antecedentes que hacen referencia, como: 
En la tesis de VEGA Acuña Alberto, con el título “Implementación del mantenimiento 
preventivo para mejorar la disponibilidad de la maquinaria en la empresa Grúas 
América S.A.C. Santa Anita 2017”, con motivo de optar el título profesional de 
ingeniero Industrial de la Universidad Cesar Vallejo en el año 2017 en la ciudad de 
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Lima- Perú; la cual propone determinación de como la  implementación del 
mantenimiento preventivo va mejorar la disponibilidad de la maquinaria en la 
empresa Grúas América S.A.C. Santa Anita, 2017, en base a la data obtenida se 
logró realizar un cronograma histórico de mantenimiento preventivo general 
realizando las revisiones, engrases  y lubricaciones en cada una de las grúas, 
concluyendo  que integrando el mantenimiento preventivo se mejorará  la 
disponibilidad de las maquinas en la empresa Grúas América S.A.C. Santa Anita, 
2017. Además, También la disponibilidad aumentó de un 0.893 a 0.961 lo que sería 
un aumento de 7.6%. El autor concluye que se debe revisar el plan de 
mantenimiento periódicamente y cuando ocurra la adquisión de nuevos equipos. 
 
En la tesis de AMABLE Salazar, Jhonatan, en su tesis titulada “Influencia del 
Mantenimiento preventivo en la disponibilidad del cargador frontal Caterpillar 266-
C de la Municipalidad de Huancayo”, con motivo de optar el título profesional de 
ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional del Centro del Perú en el año 2017 
, en la ciudad de Huancayo-Perú,  para lo cual propone determinar la influencia del 
mantenimiento preventivo en para la disponibilidad del cargador frontal Caterpillar 
966-C de la Municipalidad de Huancayo, donde se recolecto los datos obtenida de 
la libreta de control logrando detectar algunas de las fallas, repuestos y periodos de 
duración de los equipos. El autor considera que para evitar las paradas imprevistas 
se necesitaría pedir un par meses de anticipación los repuestos de mantenimiento, 
por el tiempo que demorarán los procesos de adquisición. También resolvió que 
con una reunión previa como son las charlas de informativas de los trabajos a 
realizar por el personal sumados con las inspecciones diarias y limpiezas técnicas 
se logran reducir el tiempo de parada de los equipos. 
 
Problema 
¿Cuál es la deficiencia en el mantenimiento preventivo del Cargador Frontal 966H 






Conocer las deficiencias en el mantenimiento preventivo del cargador frontal 
Caterpillar 966H en una empresa de servicio, Callao, 2017. 
 
Objetivos específicos 
 Detectar las faltas que ocasionan un mantenimiento preventivo deficiente en el 
cargador frontal Caterpillar 966H en una empresa de servicio, Callao, 2017 
 Determinar cómo mejorar el mantenimiento preventivo del cargador frontal 
Caterpillar 966H en una empresa de servicio, Callao, 2017 
 
 
1. 3. Teorías relacionadas al tema 
 
Generalidades del mantenimiento    
 
Para García (2012, pg19), El mantenimiento se realiza desde la antigüedad; debido 
a las necesidades que necesita el hombre para su supervivencia.  
 
Posterior a la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron nuevas técnicas para 
prevenir las fallas en los equipos por lo cual se estableció el mantenimiento 
preventivo. 
 
Detectándose que las diferentes causas de desgaste o deterioro son: 
 
 Desgaste normal causadas por operación, fatiga, temperatura, etc. 
 Desgaste anormal se originan por falta de mantenimiento, sobreesfuerzos, 
mala operación, golpes. 
 Desgaste ocasionado por accidente de distinto tipo de causas múltiples, no 






Para García (2014, pg1), El mantenimiento es el conjunto de técnicas que se 
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realizan para conservar a los equipos e instalaciones operativos en el mayor tiempo 
posible con el máximo rendimiento. 
Los fabricantes recomiendan tipos periodos o frecuencia con la cual pueden 
efectuar los mantenimientos como son por horas (horómetro), periodos (días, 
meses, años), kilometraje. 
 
Tipos de mantenimiento 
 
Para García (2014, pg17), resaltan 5 tipos de mantenimiento y su clasificación es: 
- Mantenimiento predictivo. 
- Mantenimiento preventivo. 
- Mantenimiento correctivo. 
- Mantenimiento hart time o cero horas. 




Se realiza para monitorear y saber el estado operativo de los equipos mediante la 
obtención de los valores de determinadas variables, realizando inspecciones 




Son las sumas de actividades y labores indicados por manual del fabricante como 
el cambio de fluidos y algunos componentes para la prevención y solución. Con el 




Conjunto de labores y actividades que se realizan cuando aparecen una avería y 
defecto que afecta la operatividad del equipo; se realizan las acciones con el objeto 
corregir y de recuperar su funcionamiento. 
 
Mantenimiento hard time o cero horas 
 
Conjunto de actividades cuyo propósito es revisar a los equipos en los intervalos 
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programados; antes de la aparición de cualquier fallo, se aplica cuando se observa 
una disminución en de la fiabilidad, el objetivo principal es poner al equipo operativo 
como si fuera nuevo. 
 
Mantenimiento en uso 
 
Consiste en el mantenimiento básico realizado por el personal operativo 
(operarios), las tareas que se realizan son como las inspecciones, lubricación, 
registro de datos, limpieza, reajuste de pernos y tornillos. Se aplica tomando como 
base el mantenimiento productivo total (TPM). 
 




Para Avilés (2016, pg30), Conjunto de actividades para detectar fallas en máquinas 
disponibles para encontrar y corregir los problemas antes de que esto provoquen 
fallas, basados en una lista de actividades, todas ellas realizadas por los usuarios, 
operadores y mantenimiento para asegurar el correcto funcionamiento de los 
equipos. 
 
Investigar las actividades de gran importancia con la finalidad de encontrar las 
causas de los problemas presentados y así poder corregirlos para mejorar la 
disponibilidad de los equipos.  
Definición del Cargador Frontal 
 
Según Aviles (2016, p.19) Es un equipo de la familia de equipos pesados de 
movimiento de tierra, para múltiples tipos de aplicaciones como carga, acarreo, 
excavación, movimiento de tierra, etc. 
 
Modelo Cargador 
Los modelos 966H tienen comodidad y eficacia muy buena para el operador en la 
cabina. Utilizan nuevos cucharones de buen rendimiento ofrecen menos tiempo de 
excavación, Tiene un sistema electrohidráulico que proporciona mejor operaciones 
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y controles de la herramienta auxiliar. Los modelos 966H resultan en las máquinas 
que cuentan con una mejor construcción para satisfacer sus necesidades. 
 
2.2. Diseño de la Investigación 
 
2.2.1 Tipo de Investigación 
 
El tipo de investigación es Básica porque según (Espinoza Montes,2014). La 
investigación Básica su fin es ampliar el conocimiento científico, con la observación 
de la función de los fenómenos de la realidad actual. 
 
Nuestra investigación pertenece a ese tipo por que determina si el mantenimiento 
preventivo afecta directamente o no, en la disposición mecánica de la maquinaria. 
 
Diseño de la investigación:  
NO EXPERIMENTAL 
La clasificación es no experimental debido que no se manipulara las variables, se 
observa tal cual estén las situaciones existentes. 
 
DESCRIPTIVO: 
Según Hernández (2006, p.102) es descriptivo porque recaudan, evalúan o 
examinan la información de diversos aspectos, conceptos o partes del fenómeno a 
investigar. 
 
El proceso de la información corresponde al enfoque cuantitativo. 
 
El diseño es descriptivo, por lo que reúne la data de una de las variables, en una 
población, sin modificación de las variables. 
 




Para Valderrama (2013, p. 182) Indica que la población es el conjunto finito o infinito 
de elementos, pueden ser seres o cosas, los cuales presentan atributos o 
particularidades comunes, capaces de ser observado. 
N: La población del estudio de la investigación se efectuó durante 12 semanas.  
 
Muestra 
Para Hernández et al. (2014, p 175) toma como muestra un subconjunto de la 




n: En la presente investigación la muestra será igual que la población durante 12 
semanas  
 
2.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnica 
       Las técnicas e instrumentación que se emplearon en la investigación para poder 
recolectar los datos son los siguientes:  
 
 Técnica de observación: Se efectuará una observación de la operatividad 
de equipo en funcionamiento y cualquier observación o anomalía registrarla 
para la recolección de datos. 
 Técnica de análisis documental: Se realizará la revisión documentaria la 
cual 
Consiste en el análisis de las observaciones recopiladas de los repuestos y 
materiales empleados. Se utilizara la técnica para esta investigación es la 
revisión de los check list o inspección, visual la cual va a consistir en 
inspección de todo el equipo implementando los conocimientos técnicos del 
personal, indicaciones de fabricante, lista de tareas de componentes a 
inspeccionar realizadas al cargador frontal Caterpillar 966H en una empresa 
de servicio, Callao-2017, cuya finalidad será de conocer estados del equipo 




















Figura 6. Relación Mantenimiento preventivo 






La presente investigación se utilizarán instrumentos como las informes check list 
para verificación del estado del equipo y su disponibilidad. Estos instrumentos 
mencionados son establecidos a través de formatos que se encuentran 
establecidos en la sección de anexo. 
 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
El análisis de datos en la investigación es de análisis descriptivo teniendo en cuenta 
la información recopilada para establecer disponibilidades en base de los datos y 
mantener registros. Para ello, se aplicó un check list, entrevistas, reporte diario, 
informes técnicos, resultado de monitoreo de condiciones que nos permitirá medir 
la disponibilidad mecánica y como esta mejora la disponibilidad mecánica del 

































































PROCESO DE MANTENIMIENTO 
 
La empresa se dedica a servicios múltiples de mantenimiento preventivo, 
correctivo, montaje y desmontaje de equipos de las diferentes maquinarias marca 
Caterpillar para los diferentes sectores de la minería, energía, etc. 
 
En el presente estudio se toma referencia al cargador frontal 966H debido a su gran 
presencia en el mercado y variedad de aplicaciones que se puede emplear sobre 
la industria. 
 
El proceso del mantenimiento preventivo comienza con la recepción de los equipos 
alquilados provenientes de diferentes clientes a nivel nacional. De los cuales 
llegaron con horas de trabajo, varios mantenimientos y con observaciones 
(anomalías, desgaste, etc.) en el equipo. 
 
Se generan la orden de servicio para comenzar las labores, se designa al personal 
calificado para desarrollar los trabajos tomando como referencia las horas 
trabajadas por el equipo y utilizando los manuales de mantenimiento se programa 
que tipo de labor corresponde, se envía el equipo al área de lavado, donde después 
se traslada al área de evaluaciones a una inspección y verificación visual, con los 
resultados se complementa para la realización del mantenimiento preventivo, 
posteriormente viene un inspector de carrilería y de neumáticos pasando por una 
evaluación de calidad inicial la cual señalaría el estado del equipo y se 
complementaría con inspecciones las cuales determinarían si derivarían ir a 
reparación (mantenimiento correctivo) o se enviarían a la etapa de evaluación final 
en la cual se determina si el equipo se encuentra en óptimas condiciones, 
posteriormente pasaría a su etapa final del planchado, pintura, y almacenaje para 
su derivarlo a alquiler.(ver diagrama de fuljo anterior). 
 
En el mantenimiento preventivo también se establecen actividades para las cuales 
algunas no se encuentran bien asignadas o no cuentan con un buen control en 




Se observa que el personal puede mejorar sus funciones y labores de 









Figura 8. Fuga de aceite por manguera del filtro de la transmisión 276-9775 
HOSE MANGUERA 
 



























                
 
Figura 11. Humedecimiento por cubierta delantera lado derecho del motor  
Sello N/P 223-7852 SEAL-INTEGRAL 




























Figura 13. Imagen Flujograma 









3.3. Análisis descriptivo  
 
  3.3.1. Análisis descriptivo del mantenimiento preventivo 
  
A continuación, se muestra una gráfica (ver Gráfico 1); en el cual se podrá visualizar 
el mantenimiento preventivo mecánica obtenida; desde la semana 1 hasta la 12, el 
cual tuvo un promedio de 69% y d. Lo que indica deficiencias encontradas en el 
mantenimiento preventivo en una empresa de servicios, Callao 2017. 
 
 
Tabla 1. Mantenimiento Preventivo encontrado 
ANTES MEJORA 
MESES SEMANAS % 
ene-17 Semana 1 65% 
ene-17 Semana 2 78% 
ene-17 Semana 3 69% 
ene-17 Semana 4 68% 
feb-17 Semana 1 64% 
feb-17 Semana 2 63% 
feb-17 Semana 3 70% 
feb-17 Semana 4 69% 
mar-17 Semana 1 77% 
mar-17 Semana 2 73% 
mar-17 Semana 3 69% 






Gráfico 1. Estadístico del mantenimiento preventivo presentado. 



















































































Se concluye respondiendo en los objetivos generales que el mantenimiento 
preventivo del cargador frontal Caterpillar 966H de conocer las deficiencias 
que las originan en dicho estudio son: 
 
Deficiencia en la programación y planificación perjudicando en los tiempos de 
ejecución y demoras innecesarias de los servicios al no haber una previa 
coordinación de los trabajos a realizar.  
 
La falta de stock también influye debido a las demoras producidas al tener 
que parar las actividades del mantenimiento y dejar el equipo muchas veces 
inoperativo debido a esas ausencias, generando retrasos y perdidas a lo largo 
de la rentabilidad. 
 
Las demoras en las aperturas de los órdenes de trabajo, es otro de los 
factores que influye en las deficiencias encontradas en el mantenimiento 
preventivo. Originando horas de perdida inactivas por personal. 
 
Se encontró que la falta de uso de repuestos originales por repuestos 
alternativo perjudica el buen estado del equipo, debido a que no ofrecen 
ninguna garantía ni seguridad de la duración y se acortaría el tiempo de 
reemplazo se vería afectado muchas veces perjudicando así también otros 
componentes. Logrando muchas veces paralizar el equipo con daño a los 
demás sistemas del equipo. 
 
La falta personal calificado, dan como resultado muchas veces daños en el 
equipo y reparaciones adicionales no programados.  
 
En suma, los factores encontrados muchas veces no solo una maquina sino 































































Trabajar en un análisis minucioso de cargador frontal en los 
mantenimientos correctivo, predictivos para mejorar el mantenimiento 
preventivo, recolectando datos como el historial del equipo, datos de 
componentes con falla mecánica, entre otros para así poder realizar un 
programa de mantenimiento adecuado. 
 
Establecer mejorar los stocks de repuestos, considerando como dos 
meses de antelación del pedido de repuestos, evitando así demoras en 
las ejecuciones. Desarrollar una la cultura del mantenimiento preventivo 
dentro del ámbito laboral de la empresa y programas de mantenimiento 
preventivo de calidad buscando así resultados óptimos; el cual podrá 
reducir el tiempo en la toma de decisiones en el aspecto mecánico de la 
empresa ya que esto permitirá tener una mayor rentabilidad. 
 
Se recomienda utilizar repuestos y aceite genuinos, debido q que 
cumplen con los estándares del fabricante brindando para su mejor 
protección y durabilidad en los sistemas de los equipos.  
 
Implementar software de mantenimiento que ayuden a gestionar la flota 
de los equipos como también la programación de los mantenimientos, 
capacitar al personal con distintos cursos que desarrollen sus habilidades 
y lo ejerzan en los equipos en las propuestas de mantenimiento 
predictivo, preventivo constantemente para incrementar las horas 
operativas de los equipos con el fin de garantizar su trabajo en las 
diversas áreas no solo llegando al objetivo que proponen los clientes, si 
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Anexo 1. Matriz de operacionalización




TECNICAS E INSTRUMENTO 
 
¿Cuál es la deficiencia en 
el mantenimiento 
preventivo del Cargador 
Frontal 966H en una 




Conocer las deficiencias en 
el mantenimiento 
preventivo del cargador 
frontal Caterpillar 966H en 























La población de estudio de la 
presente investigación se 
efectuará durante 12 semanas 
 
Muestra: 
La muestra es igual a la 
población de estudio de la 
presente investigación se 
efectuará 





-Técnica de observación 
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